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ITET BEKOBA CPITCKOr lIlTAMITAPCTBA, 1494<>1994, Pa3Jlo6JLe
cpnCKOCJlOBeHCKe urrasme XV-XVII 8., Beorpazt 1994, 113,llaBaqH Cpncxa axa-
,llCMHja nayxa H yMCTHOCTH, MaTHQa cpncxa, Hapozma 6H6JIHOTCKa Cp6HjC; npH-
PC,llHJIH MHTap ITcIIIHKaH, Karapnaa MaHo-3HcH, MHJbKO KOBaqCBHn, CTp. 232
+ aJI6yM on 233. zto 390. CTp.
rO,llHHC 1994. HaBpIIIHJIO ce nCT BCKOBa on nojase npse IIITaMnaHC KlbHrc
na CJIOBCHCKOM jyry xoja jc IIITaMnaHa na cpnCKOCJIOBCHCKOM jC3HKY, Tj. Oxiuo-
uxa Up802JlaCllUKa. Focrroztap 3CTC, fiypal) Ilpnojesnh, 1492. r. aapysno je y
MJICQHMa cpncxa CJIOBa aa norpefie urravrtapaje xojy OCHHBa na l..{CTHlbY, TaKO
zta he ce seh 4. janyapa 1494. r. nojaaarn H OKii10UX. OCHM n.era IIITaMnaHC cy
JOIII qCTHPH KlbHrc.
Toj H3y3CTHOj rO,llHIIIlbHQH nocsehena jc KlbHra xojy npmcaayjevo. Ha
CBOjOj YBO,llHOj crpaaaun MHpOCJIaB ITaHTHn (rJIaBHH YPC,llHHK) HCTHqC anaxaj
OBC nrraxrnapaje, yrOJIHKO rrpe H BHIIIC IIITO jc rocnoztap 'hypah cvorao cnare,
H rroxasao ,llOBOJbHO My,llpOCTH, zta y H3Y3CTHO TCIIIKOM BpCMCHy, xazt je rypcxa
CHJIa 036HJbHO npHTHcHyJIa H 3cry, YBH,llH norpefiy aa OBaKO 3HaqajHHM KyJITyp-
HHM npernyheu. Y CBOM ,llCJIY xparxor ysona y HCTOM ,llYXY raj BCJIHKH KyJITypHH
norahaj ouersyjy 3ajC,llHHqKH YpC,llHHIIITBO (qJIaHOBH YpC,llHHIIITBa cy, nopezt M.
ITaHTHna, Anexcannap MJIa,llCHOBHn H )),paro fiyrmh) H ayropn.
360pHHK caztpaca BHIIIC panosa, KOjH, 06CJIC)I(aBajynH OBy aaaxajny
rO,llHIIIlbHQY, y MHoro IIIHpCM KOHTCKCTy OCBCTJbaBajy, HC caxro CpClllbOBCKOBHO
cpncxo, nero H CJIOBCHCKO IIITaMnapCTBO H n.eroa ana-raj aa passoj CPC,llfbOBC-
KOBHC cpncxe xyrrrype y lbCHHM pa3JIHqHTHM BH,llOBHMa.
Y qJIaHKy Buooeu U oepauuu panoe CJl08ellCK02 tuii1a:l1l7apcii18a (CTp. 9-
24) Jlasap tIypqHn H3HOCH noztarxe 0 npBHM IIITaMnapHMa - CJIOBeHHMa, KOjH
He urrasmajy CJIOBeHCKe KfbHre, nero nena rp-norx H JIaTHHCKHX rmcaua, aJIH cy,
npernocraarsa Hypxah, CBOjHM 3CMJbaQHMa MornH 6HTH on KOpHCTH xazt CC
3anOqeJIO ca IIITaMnafbCM CJIOBCHCKHX KlbHra. OHH cy CC ca IIITaMnapCKHM
yMcneM yno3HaJIH y BeHCQHjH (KOTopaHHH Anztpnja TIaJITOIIIHn, JIacTOBJbaHHH
)),o6pHn )),o6pHnCBHn H ztp.).
Y tIypqHnCBOM pazty HaJIa3H ce MHoro zrparoueanx noztaraxa 0 paHOM
JIaTHHHqKOM CJIOBeHCKOM IIITaMnapcTBy (HCTHqe ce na je OHO, BepOBaTHO, najnpe
crnrrro y ITOJbCKY Ben 1474. r.), ,lla je HajBHIIIc HHKyHa6yJIa, xan je PCq 0 CJIO-
sencxoj 3eMJbH, IIITaMnaHO y tICIIIKOj nrzr. Ty cy, narse, nonaua 0 panosr rnaro-
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JhlflfKOM urraunapcrny (BeHeUHjaHcKH urrasmap Annpea Topesaan je 1493. r.
urrasmao rnarorsn-nca Epeeujap) , 0 nHpHJIHqKoj IlITaMnH sa HCTOqHOCnOBeHCKO
nonpysje (y Kpaxosy je Henan Illnajnonr <DHon 1491. r. no-reo ca urraemarsesr
nHpHJlHqKHX KlhHra); rosopn ce 0 nOLIeUHMa IlITaMnapCTBa y PyCHjH (rO,L{HHe
1564. MBaH <DjO,L{OpOB no-mn.e IlITaMnaTH KlhHre y MOCKBH); Y OBOM pazty ua-
Jla3HMO H nO,L{aTKe 0 MaHacTHpcKHM urrasrnapajawa na HCTOLIHOCJlOBeHCKOM Te-
petty, xao H 0 urraarrapajava xoje cy ce paaanjane H3BaH MaHaCTllpa. Toaopeha
o paaoxt pyMyHCKOM urrasmapcray, 11. qypLIHn HCTHLIe zta je cpncxo urrasmap-
CTBO oCTBapHJlO H3Y3eTHo 3HaLIajHe H npncne nese ca urravnapcrsou y PYMY-
HHjH. 3HaLIajHH cy H nO,L{aUH 0 KaTOJlHLIKHM nHpHJlHLIKHM H3,L{afhHMa ()ly-
6poBLIaHHH <Dpalho PaTKoB MHuaJlOBHn 1512. r. urrasma Monutueeuu« HnH
Otpyuuje na nHpHJlHUH a He aa JlaTHHHUH); HaBO,L{H ce H nO,L{aTaK 0 nocrojaisy
npOTeCTaHTCKe nHpHJlHLIKe urrasme, ana ce HCTHLIe rsena enH30,L{Ha ynora Ka,L{ je
pes 0 nHpHJlHUH. (Besyje ce sa HMe Cnoaemta Ilpnvozca Tpy6apa. OH je caoja
rnaron.a-nca asztan-a, O,L{ Byxeapa 1561. ,L{O Hoeoe saeeuia 1562/3, CHCTeMaTCKH
npeurravnaaao H nHpHJlHUOM.)
Cperen ITeTKoBHn y LIJlaHKY Hnyciupauuje u KT-bU:JIClIU yxpacu y cpiicxuu
uuiiauiuutus« KT-bUZCL..W (CTp. 25-52) csecrpaao o6pal)yje JlHKOBHa ,L{OCTHrHyna
HaIlIHX crapnx urrasmapa, nO,L{BnaLIenH na cy Ben uermscxe KlhHre noxasane
csojcrsa 3peJlHX ocrsapes,a; Ben rrpsa O,L{ lhHX, Okiuoux iipeoznacuu«, "HMa,
OCHM HHHllHjana, H TpH penpeseararaaae 3aCTaBe na caMOM nOLIeTKy" (CTp. 25).
Ko,L{ npBe ,L{Be C. ITeTKoBHn HCTHLIe 3ana,L{HH YTHU~, ,L{OK ce KO,L{ Tpene BH,L{H
yrnnaj pyxonncaax KlhHra. Mehy ueTHfhCKHM KlhHraMa "Haj3HaLIajHHjH H naj-
nerrum yxpac" (CTp. 27) LIHHe anycrpaunje xoje HMa Oxiuoux iieiuoenacuux
(IlITaMnaH, aeposarno, 1494. r.). Fosopehu 0 nrrasmapnja J)O)l(H,L{apa Byxoauha
y BeHeUHjH, ayrop HapoLIHTO nO,L{BJlaLIH BeJlHKe Byxosnhese aM6HUHje xoje ce
ornenajy KaKO y 6pojy KlhHra, TaKO H y 60raTcTBy rpacPHLIKHx yxpaca, 3acTaBe
H HHHUHjanH y lherOBHM KlhHraMa cnene pyxorracny Tpa,L{HUHjy. OH ce "HHje
MHoro Tpy,L{HO OKO HHHUHjana H sacraaa", KOjH cy y ztyxy cpncxe pyxormcne
Tpa,L{HUHje, ann je "BeJlHKe nanope ynoxoro na CJlHKOM yxpacn crpannue CBOjHX
KlhHra" (CTp. 29), nOLIeB O,L{ 360pllUKa H3 1521. r., rne cy unycrpannje ,L{OCJle,L{HO
y Tpa,L{HUHjH HCTOKa. Hseros Haj3HaLIajHHjH nonyxsar - Ilpasnuuuu uuuej
(3aBpIlIeH nOLI. 1538. r.) - nopen crapnx npaopeaa, caapsor H HOBe, sa LIHje cy
npennounce nsafipaae rpsxe, O,L{H. KpHTcKe HKOHe. 3a KlhHre xoje urravna BH-
ueHUO ByKoBHn, J)O)l(H,L{apOB CHH, pes je, npe csera, 0 Tlcaniiiupy C iiocneooea-
T-be;w U uacnoeueu, C. ITeTKoBHn HCTHLIe na ce, nopen BH3aHTHjcKe mconorpatpcxe
Tpa,L{HUHje, yaoce H eJleMeHTH H3 peHecaHCHHX pyxortacaax H IlITaMnaHHX KlhHra
LIHMe ce OH, na HeKH HaLIHH, H HajBHIlIe y,L{aJhHO O,L{ npanocnasnax, BH3aHTHjcKHX
npennoacasa. Hanone ce II nO,L{aUH 0 ,L{pyrHM cpncxnv nrraurrapnjava H IlITaM-
napava y BeHeUlIjH (Jepomor 3arypoBlIn, JaKOB Kpajxos, nOBaHl1 AHTOHliO PaM-
nauero H zrp.).
Tosopeha 0 TOMe KaKO cy 6Hne yxparuasaae Klhllfe nrrasmaae y noxope-
HliM CpnCKl1M 3eMJhaMa (ra aKTlIBHOCT rpaje O,L{ 1519. na CBe ,L{O Ce,L{Me zreuenaje
XVI sexa, CTp. 41), ayrop narnaurasa na cy ycnosa II npnnaxe 6HnH TaKBH na
cy KlhHre MHoro cxposmaje 611ne yxpaurasane (y Topaacny 1519-1523, y PyjHy
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1537 H ztp.). Ilojasrsyjy ce, H TO He ysex, HHHUHjaJIH H 3aCTaBe pahernr rro ysopy
aa pyxormce, a Oxtuoux ueiUOZJJaCHUK rpasanaasn (1539. r.) HMa H jenny HJIy-
crpaunjy, ca JIHKOM sranacrnpa Fpa-raanue. qaK H y urrasmapaja raxsor MaHa-
CTHpa KaKaB je 6HO MHJIelIIeBa, KfhHre cy BeOMa CKpOMHO yxpaurene. Je,1lHHO je
jepouonax Mapnapnje y nrraxmapaja y MPKlIIHHOj UpKBH noxasao sehy )l{eJbY
aa yxpaurasan.ea KlhHra CLJeiUeopojeeaHlje,oe H3 1562. H Ileeiuuu iupuoo H3 1565.
r.). Ofijaunsaaajyhn 6JIHCKOCT cpncxax lIITaMrraHHX KfhHra ca pyxomrcmnr, C.
TleTKoBHn HCTHtIe He3aBH,1lHY H TelIIKY CHTyaUHjy y KOjOj cy ce HalIIJIe cpncxe
3eMJbe - C jeznre crpane 6HJIa je 'ry nperrsa on HCJIaMH3aUHje, a C zrpyre on
ynajahen,a. Crora ce cprrcxn urraxmapa pannje onpeziersyjy aa rpannunjy, n.eao
tIyBafhe H nerosarse, na oryzta H Be3aHOCT sa pyxonncae xrsnre. Ilporxanocr
nnycrpaunjaxra, xoje na HecyMfhHB HatIHH norsphyjy sazore ayropose HaJIa3e H
ouene, tIHHe OBy cryzmjy C. Ilerxonaha jOlII apezmajov.
Fopzrana JOBaHoBHn y tIJIaHKy 0 jesuxy ciuapux CpiiCKUX «n.uea (CTp. 53-
60) na noxerxy rosopa 0 Tpa,1lHUHjH HMeHOBafha jesnxa KOjHM ce urrasmajy name
crape KfhHre ("cpncKH je3HK", "HalII je3HK"); HCTHtIe ce, nan.e, ,1la Taj je3HK jecre
cpncxn no TOMe lIITO je sa cpncxy cpeznnry n.en KlhH)I{eBHH je3HK. Me1)yTHM, y
JIHHrBHCTHtIKOM CMHCJIy, OH je cprrcxa peztaxunja upKBeHOCJIOBeHCKor jesmca
tIHjH cy yreMeJbHBatIH ImpHJIo H MeTO,1lHje. Crape cpncxe urrasmane KfhHre
HHCy BplIIHJIe nexe HHTepBeHUHje y je3HKY, HHCy CrrpOBO,1lHJIe jesa-ncy perpopvy.
Oprorpadinja y fhHMa je cpncxe peziaxuaje, a JIeKCHKa H rpa<pHtIKH CHCTeM cy y
ztyxy CTapOCJIOBeHCKe rpanannje.
Y tIJIaHKy Ciuapa tuiitauiia «ao paseojuu ciuyiian, hupunuue (crp. 61-69)
MHTap TlelIIHKaH naje caacern npernen HaCTaHKa CJIOBeHCKe asfiyxe, nojasy hnpa-
JIHue xpajexr IX sexa y Byrapcxoj, HaCTaHKa cpncxe penaxnnje CTapOCJIOBeHCKor
jesaxa, eBOJIYUHjy cpncxe oprorpadmje, pasaoja fipaonnca, xao H nrrasmaae
nHpHJIHue, sa xojy ce xaace na joj je ysop 6HJIO yCTaBHo rrHCMO, a He 6p30nHC.
Ha xpajy ayrop zraje OUUliUe uaiiouene 0 Jlexcuxouy (CTp. 67-69).
CBH ztocazr HaBe,1leHH npHJI03H (CTp. 1-69) tIHHe YBO,1lHO HJIH npncrynno
nornaarse, H3a xora CJIe,1le zma orrcezomja H CHHTeTHtIKa xoja (csaxo na CBOj
HatIHH) ztajy ueJIOBHTy CJIHKy crapor cpncxor urrasmapcrsa - npso y eHUHKJIO-
nezrajcxoxr rexcry (nporxanou nnycrpannjava), a zrpyro JIHKOBHHM je3HKoM (y
BH,1ly aJI6yMa nonyrsetror TeKcToM).
I-I3y3eTHo je nparoueac npso Hape)1HO nornasn.e - JIeKcuKoH CpUCKOCJ10-
eeHCKOZ uuuauuapcuiea (CTp. 71-218) - KOjH je npnpenno H rracao MHTap
TlelIIHKaH, ys novoh H npyrnx capanmnca. Jenmraue Jlexcuxoua cspcraae cy no
a36ytIHOM pezty, aJIH je TeMaTCKHM cazrpacajeu oxroryheao na ce OH npo-nrra H
xao je,1lHHCTBeHa KfhHra. Ty HMajy csoje jeznmmre CBe cprrCKOCJIOBeHCKe lIITaM-
rrapnje, CBaKa 0,1l xerpnecerax n03HaTHX fhHXOBHX KfhHra, xao H CBH 3HaHH H
jensa 3HaHH urrasmapa (sa IhHX ce tIJIaHllH xpehy on Ca)l{eTHX cryzmja, xan je 0
nrraxmapnaa canyaano BHlIIe nonaraxa, no KpaTKHX novena, xazt ce 0 HeKOM
nrrasmapy 3Ha, Ha)l{aJIOCT, cavo HMe H y tIeMy je cY,1leJIOBao); CBe je TO nonytseno
H HH30Mzipyrnx tIJIaHaKa y KOHTeKcTy crapor cpncxor urraxmapcrsa. He MO)l{eMO
ce OB,1le ynynrrarn y Ca,1lp)l{HHY H ztocrurnyha ofipazie, aJIH yxrecro rora npezra
rrpenern caa TeMaTCKH cazrpzcaj (HaCJIOBe jezmnaua); H3 rora he ce BHneTH He
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cavo csecrpaaocr enuaxnoneztajcae ofipazie, Hero ce H H3 caMHX nacnosa MO)l(e
carneztara YKYrrHO neno CTapHX urravrtapa cprrCKocnOBeHCKHX KI-bHra (H3 nourro-
san,a rrpesra rro.nBH)I(HHUHMa Tor nocna neheao acrryurrarn HH caCBHM xparxe
qnaHqHne 0 jensa 3HaHHM urravnapaxa):
[JpUCWyflHU unanuu: I'yreafiepr, EBponCKO IlITaMnapCTBO y XV sexy, BeHeLU1ja,
CJlOBeHCKO WTaMnapCTBO (KpaTKH I1H<t>opMaTI1BHI1 '-IJlaHUI1); Lllraunapnje cpnCKOCJlOBeH-
CKe, Krsnre cpnCKOCJIOBeHCKe (3611pHU npernenn); CJlara4KI1 eJleMeHTI1, CJlOBa xypearna.
C'lOBa Bep3aJIHa, HHHUl1janl1, HaCJlOBHO nI1CMO, 3aCTaBl1ue, I1JIyCTpaUHje, OKBUpl1 (ca
n0311BalheM 11 na ysonno nornaarse xan ron je TeMa TaMO ofipaheaa).
Lipuojeeuhxa uuuauuapuja (on 1494. r.): 'bypah Llpnojeaah, Ilpaojesahxa WTaM-
napnja, CJIOBHa rapmrrypa Llpuojeaahxe urravnapaje H pezrocnen pana aa KlhHraMa, OK-
TOHX npBOrJlaCHHK upnojeaahxa, OKTOI1X nerornacans upnojeaahxa, TIcaJITUp
upuojeaaluor, MOJlI1TBeHI1K upaojesahxn, 4eTBopojeBaHl)eJbe upaojeenhxo, Maxapnje on
UpHe Tope, Maxapnje, urrasmap y Pyaynaja, Ofioncxo mrraa,e, fp6 Llpaojesnha.
Byxoeuhka tuiuauuapuja (on 1519. r.) - rnaBHI1 4JlaHUI1: Bozcanap Byxosnh, BI1-
ueHUO Byxoanh. Bysoaahxa urrasmapaja, fp6 Bozcanapa Byxosaha 11 npyrn aM6JIeMI1
Bysosahxe urraanapnje: K1bU2e EO:J1CUOapo6e: CJly)l(a6HHK Boxomapa Byxosnha, Ilcan-
rnp OO)l(Hnapa Byxosaha, 36oPHI1K sa nyTHHKe OO)l(l1napa Byxoanha 1521, 360pHUK aa
nyTHI1Ke Boxcnztapa Byxosaha 1536, OKTOI1X neTOrJlaCHI1K Boxoinapa Byxoaaha, MHHej
npa3HI14HH Eoxcanapa Byxosaha, MOJlUTBeHI1K Boxornapa Byxosnha; EO:J1CUOap0611
LUwa"ltilapu: Ilaxonaje on Ilpne Fope, Mojcnje lle'laHau, Teonocnje, 'beaannje; BUl/eH-
uoee «n.uee: Ilcanrap Bauenua Byxosuha 1546, 36oPHI1K 3a nyTHHKe Bauenua Byxoanha
1547, CJly)l(a6HHK Bnueaua BYKoBl1na, 360pHHK sa nyTHHKe Bnuenua Byxoaaha 1560,
TICaJITHp Baueaua Byxoaaha 1561, OKTOHX neTOrJlaCHHK ByKoBHnKH 11 npyrn.
Hactuaen.auu Oeo1aWHOCWU Byxoeuhke tuiiuiuuapuje (on 1561. r.): Crerpaa CKa-
npaHI1H, Tpnon nOCHH Crerpaaos, Csanapcxa urraxmapaja, 3aHeTH, KaMHJlO, Tpaon UBeT-
HH CKanapCKH; JaKOB on Kaxieae Pexe, 360pHHK JaKOBa on Kauene Pexe; 3arypoBHn
(JePOJIHM), JaKOB Kpajxoa, 3arypoBHneBa urraanapnja, TICaJImp 3arypoBHneB, MOJlHTBe-
HHK 3arypOBl1neB, CJIy)l(a6HHK sarypoaahxa npBI1, CJIy)l(a6HHK sarypoaahxa ztpyrn, 36op-
HHK "Pa3JlH4HHje nOTpe6H" JaKOBa Kpajxosa; 360pHHK MaJlH Crerpaaa TIaLIlTpoBHna,
Crerpan TIaLIlTpoBl1n, Caaa Ll.e'laHau, Pasmauero, Byxsap Caae Ll.e'laHLI,a H Crerpaaa
TIaLIlTPOBl1na; Ilcanrap oHHaMHjeB, OHHaMI1.
Fopa.J1COaHU (on 1519. r.): Topaxnaacxa nrravnapaja, Topaxnana y pyMyHCKOM
urravnapcrny, OO)l(Hnap Fopaacnaana, Jbyfiasulut, Panoje; CJly)l(a6HHK ropaacnancxa,
Ilcanrnp ropazcnaacxa, MOJII1TBeHHK ropazcnancxa.
PyjHO (1536/37): PyjHO, Pyjancxa urravnapaja, Hersopojesanherse pyjaucxo, Te-
ozrocnje.
Fpauanuua (1538/39): fpa4aHI14Ka urrasrnapnja, OKTOI1X neTOrJIaCHHK rpasana-
4KI1, HHKaHop, Ll.I1MI1TPHje.
MUo1eLUe6a (1544-1546. H 1557): MI1JleLIleBa y cpncsox LIlTaMnapCTBy, MI1JleLIleB-
CKa urrasmapaja rrpsa, MHJleLIleBCKa urrasmapaja ztpyra, Ilcarrnrp MI1JlellleBCKI1 npsa, Mo-
JlHTBeHI1K Ml1JlellleBCKI1, TICaJITl1P MHJlellleBCKH npyrn; Ll.aHI1JlO, HHKaHop, Casa, Mapnapnje
(I1ryMaH 6alhcKH), Mapnapnje (urrasmap MHJleLIleBcKH); Teonop, Ll.aMjaH, MI1JlaH.
Beoepao U MpKLUuHa uptcea (1552. 11 1562-1566): Beorpancxa urravnapnja, lJeTBo-
pojeaanhe.rse fieorpancxo, Mapztapnje, Panama Ll.MHTpOBHO, Fynzrynnh (Tpojan):
MpKWHHa'lKa urrannapaja, 4eTBopojeBaHl)eJbe MpKLIlHHa4Ko, Tpnon UBeTHI1 MpKLIlHHa-
4KH, )KI1BKO, PanYJI.
JOLU «exe CPUCKOC/106eHCKe toeuee: Ilcarrrap cpncKocJ'lOBeHCKI1 Hen03HaTe urraja-
napuje, MHHej npa3HH4HH Kopecnjea, Tpnon UBeTHH JOBaHa Caeroropua (nocneznsa cpn-
CKOCJlOBeHCKa Klhl1ra 1648/49).
Ilpyeu OULUWU unanuu: <l>opMaT Klhl1ra 11 cnora, llaTaLl,Hja crapax Klhl1ra, CHfHa-
'rypa rafiaxa H JlHCTOBa, Je311K CpnCKI1X LIlTaMnaHHX KlhHra, Ilpasonac cpnCKOCJlOBeHCKI1X
Klhl1ra, Ileaa Klhl1re, Haryfirseae Klhl1re.
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Heva cyurse na he ITeuHlKaHOBH nanasa H Cy)].OBH 0 CnOpHHM H OTBOpe-
HHM nHTalhHMa, H3JIO)l(eHH y Jlexcuxouy, sanpzcarn rpajny nay-my peJIeBaHTHOCT
y OBOj ofinacra qmJIOJIOrHje. Tpe6a HCTanH zta je M. ITelIlHKaH aHarrH30M CJIOBHHX
rapmrrypa Ilpuojeaahxe nrraxrnapaje )].OIlIaO )].0 xrsy-ra KOjHM cy penov IlITaM-
nane KlhHre OBe urrasmapaje (noxasano ce zta je JIcaJ1UlUp IlITaMnaH y nsa Maxa);
ry cy H CTY)].H03HH -manua 0 ByKoBHnHMa H Topaacaaaaua H np. Zleno HCTO-
BpeMeHO HMa xapaxrep onurrer HH<popMaTHBHor H onIlITe06pa30BHor npn-
pysaaxa. Y3 TOje Jlexcuxon norryrsea )].o)].aTKOM /13 saauca ciuapux tuiiiauuapa
(CTp. 219-232, H360p· H rpaacxpanuaja M. ITelIlHKaHa); TH 3anHCH cy 0)]. HHTe-
peca H sa HCTOpHjy KlhH)KeBHOCTH.
Moaorparpnja neta BeKOBa CpiiCK02 uiiuautuipciuea saapurasa ce H3BaH-
pe)].HHM rrornanrsev AJ16y.w ciuapoe CpiiCK02 iuiiiauiiapciiisa (1494-1638, CTp.
233-376), KOMe cy nonarn H nOTPe6HH TeKc:roBH (CTP. 377-390); ayrop je Ka-
rapnna MaHo-3HcH. VI OB)].e 0 xapaxrepy H canpzcajy nornanrsa )].OCTa CBe)].OqH
cav rseros caztpzcaj: Ilertrn,e 1494-1496, Topaaoie 1519-1523, Beaeunja 1519-
1539, PyjHO, Fpa-rannua, Manetuesa 1536/37-1546, Beaeunja 1546-1561, Beo-
rpazt, MHJIelIleBa, MpKIlIHHa upxna 1552-1566, Beneuaja 1566-1597, 1638,00-
jeuu CpiiCK02 uiiuauuapctuea y Pyuynuju 1507-1580, Ilorosop A.ll6.,VJlty, KOAteH-
illapu peupooykuuja.
BH3yeJIHHMje3HKoM (3HarraqKHM 0)].6HpOM H pacrropenosr 126 anycrpaunja
y cpasuepa 1:1) H KOMneTeHTHHM cyztoamra H KOMeHTapHMa na xpajy - ayropxa
je acnpmana l.I,eJIOBHTy nOBeCT crapor cpncxor (cpnCKOCJIOBeHcKor) nrravrrap-
CTBa. CHHMll,H HHCy 6HpaHH nacyvnue HHTH O)].OKa, a ayropxa ce HHje nOBeJIa
HH aa MepHJIOM aTpaKTHBHoCTH. CBaKH 0)]. fhHX je jemro npOMHIlIJbeHO oztafipano
CBe)].OqaHCTBO, npn qeMy je )].OCTa naxca,e nocseheno 3anHCHMa caMHX urrasmapa.
CBpXy 0)].6Hpa najfiorse )].e<pHHHlIle casta K. MaHo-3HcH: .Drsopene crpaanue
KlhHre 6HpaHe cy C HaMepoM na caonurre nexe caCBHM KOHKpeTHe qHfheHHl.I,e;
ann HCTO TaKO, jenaa 0)]. ocofienocrn osor anfiyxra je H TO IlITO OH He cavo
nenocpeaao Ben jour BHIlIe nocpenno, qeCTO Kp03 neynaztrsnae zterarse, OMO-
ryhyje zta ce nacnyrn CBa CJIO)KeHOCT H3yKplIlTaHHX KyJITypHOHCTOpHjCKHX npo-
ueca HJIH yCMepeHOCT H3)].aBaqKOr rtporpaxia y spesreay y xojeu cy KfhHre na-
crane." (CTp. 378). .
THMe ce AJ16YJH zrofipo )].onyfhaBa H C ITeTKoBHneBoM CTy)].HjOM y yBO)].HOM
nornaarsy KlhHre H C ITelIlHKaHOBHM JleKcuKoHOJH, KOjH je npOTKaH noaaaarsev
na AJ16yM; ca caoje crpaae, H ayropxa AJ16yMa zrana je MeCTa OHHM cseztoaaa-
CTBHMa xoja je H3HCKHBao Jlescutcou (anp. AJ16YM canpxn ysopxe CBUX cenav
<pa3a upnojenahxor cnora xoje je yTBp)].UO M. Ileunncan),
CBa TpU nornaarsa, )].aKJIe, nofipo ce H CKJIa)].HO norryn.anajy, CBa TpU no-
noce aecysnsaee xopaxe narrpen y HayqHHM )].UCll,HnJIUHaMa KojHMa npanaaajy.
"HajnoTnyHHju CKJIa)]. nUCMa U CJIUKe nOCTUrJIa je Kfhura" - Ka)f{C K. MaHo-3HcU
(CTp. 377) Y CTy)].UjH JIo20BOP A.l16y.lty. Morno 6u ce .uo)].aTU zra "CKJla.u nUCMa
U CJIUKe" O)].JIHKyje U OBy KOHKpeTHy KfhUry, xoja )].OCTOjHO 06eJIe)KaBa 500 ro-
)].HHa 0)]. yaohen.a BeJIHKe l.I,HBHJIU3all,HjcKe TeKOBHHe y cpncxy xyrrrypy,
202 Jy:>KHOCJlOBeHCKH qlHJlOJlOr LII (1996)
TIpaBHt-IHO je sa OBy KlhHry oztara npasnarse TPY.llY Ypeznnnurea H Ha-
ponne 6H6JIHOTeKe Cpfinje xao asapnmor asnaaasa, xao H HH3Y <pHHaHcHjepa H
nonaropa aaseneaax na nocnemsev JIHCry KlhHre.
Iletu eexoea cpucxoz milia/wiiapciliea jecre KlhHra xoja lJHHH -racr nauroj
HayUH H sa MHore xyMaHHCTHqKe .llHCUHrrJIHHe 6Hhe He3ao6HJIa3HO IllTHBO.
Eeorpa.ll Fopoana Joeauoeuh
